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myrbotanikk og myrdyrkning, først og fremst i Svenska Mosskultur- 
foreningens Tidskrift. Det var i før ste rekke høgmosene Osvald 
viet stor interesse, ikke bare i Sverige, men også norske og andre 
europeiske samt nord-amerikanske «hogmossar» har han undersøkt 
og beskrevet. Osvald's betydeligste publikasjon er likevel læreboken: 
«Myrar och myrodling», et verk på vel 400 sider, som jeg vil karak- 
terisere som et hovedverk på dette spesielle felt innen nordisk myr- 
litteratur. I denne forbindelse kan nevnes at professor Osvald alle- 
rede i 30-årene ble kalt til korresponderende medlem av Det norske 
myrselskap. 
Ved Det norske myrselskaps 50-års jubileum i 1952 representerte 
professor Osvald Kungl. Lantbruksakademien og Kungl. Lantbruks- 
hogskolan, spesielt Institution for Våxtodlingslåra, som i første rekke 
har ansvaret for undervisningen i myrdyrking ved høgskolen. Han 
takket da Myrselskapet for den gode kontakten som det alltid hadde 
vært mellom våre respektive institusjoner. 
Det er sårt når en fagkollega og god venn går bort. Undertegnedes 
første besøk ved Svenska Mosskulturforeningen - og kontakt med 
professor Osvald - skriver seg helt fra 1933. I alle år siden har 
kontakten mellom oss vært opprettholdt, og for mitt vedkommende 
meget verdifull. 
Som mangeårig leder av Det norske myrselskap, og på egne vegne, 
takker vi for givende faglig samarbeid - og godt vennskap - og 
lyser fred over professor Hugo Osvald's minne. 
Aa. L. 
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